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• Progetto europeo QUBA su
discriminazioni multiple e approccio
orizzontale:
- formazione su salute
- mailing-list
2005
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• Giudice di Pace di Torino: 
inespellibilità del senegalese 
Mohamed perché a rischio in quanto 
gay nel Paese di origine
2006
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• Approvazione, in Parlamento, di un 
emendamento sul diritto di asilo: 
esplicita inclusione dell’orientamento 
sessuale nella «appartenenza a 
determinato gruppo sociale» 
apertura di opportunità per rilascio di 
PdS*…
2008 (1.3)
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• Progetto nazionale I.O.
specificamente rivolto a questi temi
2008 (2.3)
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• Prima ricerca sociale…
2009 (3.3)
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• … da cui tratto capitolo di libro
2010-2014…
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• Nascita e consolidamento di rete di 
sportelli, di gruppi e di associazioni
• Iniziative e incontri (moderate 
‘fertilizzazioni incrociate’)
• Delega specifica in Arcigay nazionale
2010-2014…
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Commenti (1.3)
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• Storia recente e non consolidata, a 
livello scientifico, in Italia (un po’ 
meglio presso le scienze giuridiche); 
pluralità di discipline e di prassi
coinvolte
• Primato delle singole personalità e 
dell’associazionismo
• Primato delle questioni relative alla
salute (HIV/AIDS) e al soggiorno
• Impulso UE
Commenti (2.3)
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Ordine cronologico dei PdS rilasciati*:
1. Inespellibilità per rischio nel Paese di 
origine
2. Protezione internazionale
3. Ricongiungimento familiare (e libera
circolazione UE)
Commenti (3.3)
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Perché ritardo dell’accademia italiana?
• Ritardo più generale su sesso e su
minoranze sessuali
• Mancanza di tracce/statistiche
ufficiali + difficoltà di accesso al 
fieldwork
• Contagio dello stigma? Pregiudizio?
PARTE 2. 
Lezioni apprese, 
ambiguità
(non siamo all’anno 0)
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1) Non solo rifugiati
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Eterogeneità di percorsi e di situazioni:
• Richiedenti asilo e rifugiati (per motivi
specifici ‘Migro Perché Sono’ vs. altri)
• Migranti economici
• Ricongiunti familiari, seconde
generazioni
• Studenti e viaggiatori
• Persone LGBT all’estero, nei loro
Paesi
2) Non solo problemi
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• Nonostante l’imprinting iniziale… 
consapevolezza sui limiti della
‘Sindrome dell’Assistente sociale’ –
Esempio dello stereotipo: ‘Esotico
Erotico’
3) Il giusto approccio
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• ‘Differenzialismo culturalista’ vs. 
‘Assimilazione’ 
• Quale spazio alle dimensioni
identitarie? … Nel confront con loro, 
chi siamo ‘noi’ (‘modernizzazione’)?
4) Colonialismo?
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• Omosessualità = Prodotto
occidentale?
5) Pinkwashing e omo-
nazionalismo
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• P. “The promotion of the gay-
friendliness of a corporate or political 
entity in an attempt to downplay or 
soften aspects of it considered 
negative.” (Israel and Palestine)
• O. “An understanding and enactment of 
homosexual acts, identities, and 
relationships that incorporates them as 
not only compatible with but even 
exemplary of neoliberal democratic 
ethics and citizenships.”
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